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Jabaca 
 
 
Tamaño: Grande. 
 
Forma: Cordiforme, con depresión en los dos extremos de la cara ventral y abombada en su mitad. 
Transversalmente oval o esférico-irregular. 
 
Zona pistilar: Redondeada y acuminada. Punto pistilar: Pequeño, de color crema y superficial. 
 
Sutura: Un poco más oscura que la chapa, casi imperceptible en algunas zonas, pero siempre visible un 
tercio anterior al ápice. 
 
Cavidad peduncular: Amplia, profunda o mediana pero marcada, rebajada más o menos levemente en las 
dos caras. Pedúnculo: Mediano, más o menos grueso y curvado. 
 
Piel: Lisa, de brillo acharolado. Color: Rojo granate oscuro sobre fondo rosado. Punteado del color del fondo 
con aureola amplia, oscura, formando un salpicado de manchas sin ser de tipo atigrado. 
 
Carne: Roja con fibras rosadas. Semi-dura, refrescante y de buena calidad. 
 
Jugo: Abundante, de color rojo sangre oscuro tirando a vinoso. 
 
Hueso: Pequeño, un poco alargado y adherido por zonas. 
 
Maduración: Últimos de mayo en Cáceres. 
 
 
 
 
 
 
 
 
